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さらに，ギリシャ中央銀行（Bank of Greece, BOG）の預金金利が段階的に低
下して ECBの預金ファシリティ金利へ収斂すると，民間銀行の BOGへ余剰
資金を預金するインセンティブは低下するため，民間部門へ融資するための貸
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（出所）IMF, World Economic Outlook database, October2017.
（備考）GDP per capita, current prices（US dollar per capita）
図2 一人当たりGDP成長率
（出所）IMF World Economic Outlook Database, IMF Data Mapper, real GDP gwpwth.
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（出所）Eurostat, database, current balance-annual data,22－Jan－2018access.
図5 ギリシャの貿易収支
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図6 ギリシャの財政収支（Percent of GDP）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所）IMF, Greece Balance of payments analytic presentation by country. 16－Jan－
2018access.
図8 海外からのギリシャへの融資（受入先別内訳）
（出所）BIS, Consolidated Banking Statistics,28－Jan－2018access.


































































































































































































































































































































（出所）ECB, TARGET balances of participating NCBs,22－Jan－2018access.
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